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MERKEFORSØK MED MAKRELL I IRSKE FARVANN 
I MAI 1977 MED F/F "HAVDRØN" 
[Tagging exper iments  on m a c k e r e l  in  I r i s h  w a t e r s  
in May  1977 with R . V .  " ~ a v d r ~ n ' q  
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ABSTRACT 
REVHEIM, A. 1977. Merkeforsøk  m e d  m a k r e l l  i i r s k e  farvann i m a i  1977 
m e d  F/F "Havdrøn". [Tagging exper iments  in I r i s h  wa t e r s  in May  1977 
with R. V. "Havdrøn"] . F i s k e n  Hav. , 1977 (2) :  63-66. 
During the pe r i od  5 to 10 May a total  of 14 033 m a c k e r e l  was  tagged off 
the southwestern  coas t  of I r land.  In te rna l  t ags  of s t a in less  s t e e l  w e r e  
used ,  and the f i sh  was  caught by jig, 
INNLEDNING 
E n  ønsket  å f o r t s e t t e  m e r k e f o r s ~ k e n e  p å  de s a m m e  lokal i te ter  s o m  tid- 
o l i g e r e  å r ,  d. v. s .  omkr ing  posis jonen 5 1 ' ~  og 11 V. Dette o m r å d e t  l igger  
innenfor den 50-mils  g r ense  som  I r l and  h a r  g jo r t  gjeldende v e s t  f o r  
I r l and  hvorfor  e n  m å t t e  innhente t i l la te lse  t i l  å utfØre f o r s ~ k e n e  f r a  de  
i r s k e  myndigheter .  
o Dette å r e t  begynte en f iskeforsøkene m e d  h a r p  f ø r s t  i posis jon 52 01lN 
og 11°18'V i bakken, omt r en t  over  200 m dyp (F ig .  1). Det ble ingen 
fangst ,  og en fo r t s a t t e  s ø r o v e r ,  Omkring posis jon 5 1 ° 3 2 ' ~  og 4 O 0 5 ' ~  kom 
en  opp i bra. mak re l l f o r ekoms te r ,  og merk ingen  tok til .  Toktet  ble av-  
s lu t t e t  10. m a i  da m e r k e p r o g r a m m e t  v a r  ful lført .  
Makre l l en  ble m e r k e t  m e d  innvendige r u s  t f r i e  s t å lme rke r  og lengde - 
m å l t  ned t i l  n ~ r m e s t e  hele  c m .  En  de l  u tkas t f isk  ble også  lengdemål t ,  
og i tillegg ble f iskeprøver  f r o s s e t  for  s e n e r e  bearbeidelse .  
På  toktet deltok f r a  Havforskningsinsti tut tet  L.H.  Askeland,  A .  Revheim 
og K. S t rømsnes .  Fa r tøye t  ble f ø r t  a v  Endre  Sandtorv. 
F ig .  1 : Makrel lmerking m a i  1977. K u r s e r  og 
f i skes tas joner .  1) Ha rp ,  ingen fangst ,  2) m e r k e -  
område .  [ ~ a c k e r e l  tagging May 1977. Survey 
rou tes  and fishing s ta t ions .  1) J ig  fishing without 
catch,  2) tagging locality]. 
RESULTATER 
F ~ l g e n d e  merkepos i s  joner avg rense r  s t o r t  se t t  det  område t  hvor 
en arbeidet :  N 51'321, V 11°05', N 51°31', V 10°46', N 51°25' 
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Fig.  2 : Lengdefordeling av  m e r k e t  m a k r e l l  for  hver  
merkedag  og totalt me rke t .  [ ~ e n ~ t h  distr ibution of tag- 
ged rnackerel  fo r  each day of tagging and total tagged]. 
V 1 0 ~ 5 4 1 ,  N 5l020', V ~0 '56 ' .  På dette feltet  fikk en i t idsrommet 
5. t i l  I 0 . m a i  merket  14 033 makre l l  (Fig. 1). 
F ig .  2 viser  lengdefordelingen av  merke t  makre l l  fo r  hver utsettingsdag 
og totalt merket .  Som en ses  av lengdefosdelingen, e r  det ikke noe som 
tyder på merkbar  rekruttering i den del av  bestanden som det ble fisket 
på. 
Av regis t re r inger  fikk en foruten groe og åte  (dyreplankton) også makre l l -  
reg is t re r inger ,  s t rekregis t re r inger  i var ierende dyp f r a  10 t i l  40 m og 
noe dypere. Enkelte dager var d isse  regis t rer ingene gode, hva også 
harpingen vis te. 
